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表1
1956年9月1日から1959年8月31日までの
期間にK　P　D禁止前の活動により有罪を宣
告されたKPDの首謀者と黒幕
刑法90条aに
基づくもの
刑法90条aと他
の犯罪行為に基
づくもの
総　計
バーデン・ヴュルテンベルタ 一 1 1
バイエルン ｝ 4 4
ベルリン＊ 一 一 一
ブレーメン 一 一
ハンブルタ 1 2 3
ヘツセン 一 一 一
二一ダーザタセン 1 14 15
ノルトライン・ヴェストファーレン 一 35 35
ラインラント・プファルツ 一 ｝ 一
ザールラント ｝ 一 一
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 一 一 一
連邦通常裁判所（BGH） 一 2 2
総　　　計 2 58 60
???????????????????
＊ベルリンには連邦憲法裁判所の政党禁止判決は適用されなかったし、されていな
出典：Staatsschutzverfahren－statistisch　geseぬen（1），MDR1967，S165．
???????、????????? っ ??。?? ? っ 、?? 、???? ??????? 、 っ???? ????????? っ?? ??。???? ??、???? っ ???。 ? ???? ?、 ー?? ???
表“
有罪被宣告者（60名）のうち
執行猶予の
付いた事例 統計調査の同一年間で
仮釈放の認
められた事
例＊
赦免を得た
事例＊
禁銅に処せられた事例＊
1957．8．31
　現在
1958．8．31
　現在
1959．8．31
　現在
バーデン・ヴュルテ
ンベルク 1 一 一 一 一 『
バイエルン 一 3 1 1 一 ｝
ベルリン＊ 一 『 一 一 一 『
ブレーメン 一 一 一 一 ｝ 一
ハンブルタ 2 一 一 一 一 一
ヘッセン 『 一 一 一 一 一
二一ターザタセン 6 2 1 2 一 『
ノルトライン・ヴェ
ストファーレン 23 4 1 一 一 3
ラインラント・プフ
アノレツ 一 一 一 一 一 一
ザールラント 一 一 一 一 『 一
シュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン 『 一 ｝ ｝ 一 一
連邦通常裁判所
（BGH） 1 一 一 一 1 ｝
総　　　計 33 9 3 3 1 3
???????（???
＊9月1から8月31日までの当該統計年度の経過後に認められた仮釈放と赦免は含まれていない。
＊禁鋼の事例は統計年度の前年の有罪判決にのみ関係している。
＊ベルリンには連邦憲法裁判所の政党禁止判決は適用されなかったし、されていない。
出典Staatsschutzverfahren－statistischgesehen（1），MDR1967，S．165．
??????＝???? っ 「?????? ? 」（?????????????????????）?? 。 、?? ??ヵ ? っ?? ? 。?? ???、 ????、? っ?「??」（? ??? ）?、 ?「 」（?????????っ?。????? ? 、?? 、 ??? ?? ?????? っ
???????????????????
表lll
KPD禁止（1956．8．17）前に行われた活動を理由とするKPDの首
謀者と黒幕に対する1959年8月31日になお係属中の手続
検察官による捜査手続 裁判所に係属中の手続
刑法90条a
違反のみの
もの
刑法90条a
違反とその
他の犯罪行
為によるも
の
暫定的に
中止され
たもの
刑法90条a
違反のみに
よるもの
刑法90条a
違反とその
他の犯罪行
為によるも
の
暫定的に
中止され
たもの
バーデン・ヴュルテ
ンベルタ 一 一 一 一 一 一
バイエルン 一 3 3 一 3 3
ベルリン＊ 一 一 一 一 一 一
ブレーメン 一 一 一 一 一 一
ハンブルタ 5 一 5 一 一 一
ヘッセン 一 一 一 一 1 1
二一ダーザクセン 一 一 一 一 一 一
ノルトライン・ヴェ
ストファーレン 1 31 24 一 40 20
ラインラント・プフ
ァノレ’ソ 一 一 一 一 一 一
ザールラント 一 一 一 一 一 一
シュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン 一 一 一 一 一 一
連邦通常裁判所（B
GH）および連邦検事総長（GBA） 一 一 一 一 一
一
総　　　計 6 34 32 一 44 24
＊ベルリンには政党禁止判決が適用されなかったし、されていない。
出典：Staatsschutzverfahren－statistisch　gesehen（1），MDR1967，S166．
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